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La flora 
del salt i del rierol m e s  federatives 
tada a la zona central. rol la distribuci6 Cs d'esperar que Es recomana a tots els asso- 
Ala paret, en algunsllocs I'aigua vkT molt fortament en el temps ciats que tinguin la llidncia fede- 
queda encaixonada en canalons a causa sobretot que el rkgim rativa per a I'asseguranp 
fets a la roca per ella mateixa, d'aigua és molt fluctuant al llarg La Secci6 no es fa responsable 
mentre que en altres zones baixa de Pany. dels possibles danys sobrevinguts 
estenent-se de manera laminar Les observacions efectuades en la pdctica del muntanyisme a 
qui participi en les activitats sense 
disposar de la corresponent llidn- 
cia federativa 
Tots els interessats en I'obten- 
ci6 d'aquesta taja poden passar 
nua riera avall en &poca de plu- cula una fina pel.licula d'aigua o 
ges intenses. Aquest rierol cons- n'aniben els esquitxos S6n, doncs, 
titueix el cap de la riera anome- zones de transici6 entre les parts 
nada del Sovil que desemboca submergides i les seques més allu- 
a la riera de Maspujols, la qual va nyades al curs de I'aigua 
directament al mar. La superfície higro@ttica que 
per al mes 
El salt és un indret molt visi- va ser estudiada esM situada a 
Una zonaci6 horitzontal des 
20.00 h. Sala d'actes. Projecci6 
de diapositives Polbnia i comuni- 
ta tde~a&recdeNúriaSol& 
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